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Portal de Periódicos
A CONTROV~RSIA GEOWGICA DE KARIBA (ZAMBIA) 
SINOPSE 
A descri4(3o poueo cuidadosa dos testcmunhos 
de sondagcm do furo nl? 4 que atravessou 0 local 
onde foi escavada a casa de maquinas da Barragem 
de Kariba (Zambia) teve conseqiiencias desastrosas 
lanlO para a obra em si como para lodos os envol-
vides em sua constru~ao. 
ABSTRACT 
Tills is the slOry about the seriously connic-
ting views of the various eminent geologists on the 
rocks conditions encoun lered at Kariba Dam 
(Zambia) and more particulary abaUi the log 
borehole n94, the only which passed through the 
final location of the machine hall. 
I - INTRODU~AO 
A constru~jo da casa de maquinas subterra-
nea da Barmgem de Kariba, oa Zambia, e urn ro-
mance com morles, falencia, prejulzos, disputasju. 
diciais e extra-judiciais cnlre seguradoras, que teve 
como elementoo(:have nada rnais do que os modes-
tos testemunhos de um furo de sondagem e como 
elemenlos·acess6rios, 0 contratante - Kariba 
North Bank Company (KNBC), 0 projetista - Sir 
Alexandre Gibb & Partners e 0 empreiteiro -
Mitchell Construclion Kinnear Moodie e suas res· 
pectivas companhias seguradoras. 
Vale a publica~ao dessa eSl6ria quase inacredi· 
lavel para que eSludiosos e estudantes de geologia 
e geotecnia. ao dela lomarem conhecimento e so· 
bre ela meditarem. tomem consciencia da funda· 
mental imporlancia que deve sempre ser atribuida 
as inform~Oes gcol6gicas disponiveis bern como 
dos desdobramenlOS inimagimiveis que essas infor-
ma~Oes podem gerar quando nao Iratadas com a 
devida atenryio. 
Flollio Koff Coulon· 
2 - 0SfATOS 
Toda a disputa em Kariba. que durou cerca de 
8 anos. foi centrada na discussiio a respeito da na· 
tureza da rocha existente no local da casa de rna· 
quinas. na ombreira direita da barragem, onde tres 
operarios morreram devido a desabamentos de roo 
chas; esses, ao sc tornarem progressivamenle mais 
perigosos, for~aram a suspensao das obras para 
re-estudo do projeto original. 
A discussao sc concentrou no Relat6rio das 
Investip~Oes Geol6gicas apresentado pela Gibb, 
em 1961, e , mais particulannente, no perfil do fu· 
ro de sondagem nl? 4 , 0 unico que atravessou 0 10' 
cal escolhido para a caverna de implanta~ao da ca· 
sa de maquinas. 
Sao afinna~Oes desse relat6rio: 
"A fillalidade dot traba/hos explorat6rios foi 
illvestigar e recollllecer Q lIatureza e as proprieda· 
des da rocha lIa Margem Norte do umbezi, lIa 
area proposla para as trabaillos da segulldafase da 
balTagem. em particular localizar a ll/'ve/ da rocha 
sii e descobrir quaisquer falhas estrulllrais na meso 
ma, defillindo suas carocterlsticas. " 
"as lrobalhos da segulUJa /ase se desel/volve· 
nio em rocha sa e SOlis/aroria. " 
"As escava¢es subremineas, exceto lias em· 
boqlles dos rUlleis, desenllolver·se-ao em gllaisse 
SOo. " 
As raloes porque foi feito apenas urn furo de 
sondagem com 129 metros de prorundidade na ca· 
sa de maquinas nlio estao explicitadas no Relata· 
rio. Apcnas como especulatyao, poder·sc·;i imaginar 
que a certeza da Gibb quanto as caracterfstieas do 
"gnaisse sao" era tao grande que teria dispensado 
maiores cuidados e gastos com 0 local. Isso pareee 
ser corroborado pelo fato dela haver projetado 
uma ab6boda nua na fonna de urn area estendido 
com urn vao de 36 metros, sem qualquer previsao 
de tratamenlo estabilizante. 
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o perfil do furo nl? 4, onde figurava 0 "gnaisse 
sao", roi inc1u ido nos documen lOS de concorrencia 
sendo, evidentemente, elemento·base tanto na con· 
cep~ao do projeto como na proposi~ao de exe· 
cu~iio da obra. 
Baseado no Relatorio de 1961 e no tipo de 
aboboda projetada, Mitchell estruturou sua pro· 
posta de pre~os prevendo opera~oes de escava~iio 
em alta velocidade, praticamente sem necessidade 
de uliliza~ao de chumbadores e dentro de lima se· 
qliencia pre-estabelecida em termos economico·fi· 
nanceiros. 
Vencida a concorrencia, foi assinado 0 contra· 
to que apresent:lVa lima ressalva muito pouco co· 
mum. "em rela~ao as informa9l'ies dos furos de 
sondagem. 0 conlralante assegura a sua efeliva exa· 
tidao sendo que a hipotese delas virem a se revelar 
inexatas ou insuficientes devera ser considerada co· 
mo uma possibilldade que lim empreiteiro expc· 
riente nlio pode ignorar",., 
Iniciados os trabalhos, tudo ocorreu bem nos 
primeiros 30 metros de escavayao mas, a partir des· 
se ponco, em setembro de 1971, comeyaram a 
ocorrer desabamentos de rocha que foram se lor· 
nando progressivamente mais criticos, mesmo ap6s 
urn programa de tratamento acertado mutuamente 
entre projetjsta e empreiteiro, ate que tiveram que 
ser suspensos temporariamente em marco de 1972. 
Nas discussOes posteriores sobre a quem cabia 
a culpa e como seria completada a escava9ao passa-
ram a ser alvo de pesadas crlticas tanto 0 Relat6rio 
de Invcstigayoes Geolagicas da Gibb como os rela· 
tarios e as recomendayoes adicionais de seu Ge61o-
go Consultor, Dr. Louis Dubcrtrct que, por exem-
plo, em novembro de 1971, reportaVll, entre outras 
coisas: 
"A excdellte qlla/idade da rocha da Margem 
Norte e cOllhecida atraves de Trabalhas explorato· 
rios execlltados ao 10llgo de I'arios O//Os. 0 biotita 
gllaisse, de um modo geral, esta fortemellIe graniri-
zado, fonl/ando wna roella bastallte compacta. 
ProM disso eo lIiSlio pro/lmdameme impressiollall-
Ie da grande ab6boda livre (Ia caso de l1uiqllillas, 
com 25 metros de altura e cerca de /00 meTrOS de 
comprimellfo sem sobrecaimelltos expressi!'os. Po-
lJe-se postular que a racllO e de uma qualidade ex-
cepcionlilmellte boa, exceto em a/gulls locais ollde 
mostra uma telldimcia a exfoliarao . .. 
"Eslfi fora de qua/qller dllvida que foi asswni-
do llIll ceno risco ao ser malltido, pelo empreitei· 
ro, Uri! clllImbamelllo tao illsu/icieme. " 
Duran te estas discussOes se ficou sabendo que, 
ja emjunho de 1971,0 Dr. G, D. Matheson, do Ser-
vivo Geol6gico da Zambia, chamara a atenyao para 
os problemas de instabilidade potencial do comple· 
xo de Kariba ao mapcar a geologia de suas rochas 
cristalinas apas acidentes fatais que ocorreram na 
vizinhallya Hidrel etrica da Garganta de Kafue. 
Nesse relalorio, alem de prevenir sobre a pre· 
sen9a de bandas de biotita-xistos e recomendar pa· 
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ra Kariba urn mapeamenlO estrutural bern detalha. 
do e sondagens·piloto a frente das escavayoes, Ma-
theson escrevia: 
''Todo 0 Projeto da Margem Norte localiza·se 
sobre roellas do embasamento cristalillO comp/exa-
mente dobradas e altamente metamor/isadas. " 
"Sal/das de biotita-xistos e iloriZollles de al/fl-
bolitos siio comun$. " 
"Em n/veis sllbtemilleos, faixas de biOtita-xis· 
10 siio comuns e pariam de poucos cell1imetras au} 
algulls metros de largura. Do ponto de vista do 
combinarao iflfemperismopercola~ao dtigua·esta-
bilidade, esses tipos de raclUlS slio, potencia/mellte, 
as mais perigosos na area do prajeto. " 
"0 padroo de aJloramentos em super[icie e as 
exposiroes subterriineas illdicam que tais tipo de 
roc/ias (biotita-xisfOs) devem ser previstos em to-
dos (lS [r!lba/hos de escallapio. " 
Por razoes ale hoje desconhecidas, esse relato· 
rio foi submetido a apreciayao da KNBe e cia Gibb, 
mas na~ da Mitchell.,. 
Somenle em maio de 1972, quando Matheson , 
Vrana e Keppie, do SGZ, confirmaram que os bio· 
tita·xistos eram os principais responsaveis pelos 
acidentes na casa de maquinas de Kariba e que 
Mitchell obteve uma c6ria do Telatorio original ... 
Slio afinna90es de Matheson, Vrana e Keppie: 
"Os desabamell10s de rocl/a na [rellte NW da 
casa de l1uiquillas slio resu/talltes do preselU;a de 
lUll cOlljunlO muito desenvO/llido de juntas [orte-
meme meTglllhantes .. , Estas jUl/tas corlam um 
"augen-gneiss" aparellleme11le destitui'do de ban-
das de biotita-xisfOS Q() lIivel do ab6boda ... Comu-
do, rochas similares e um sistema de juntas seme. 
/halltes, Ilgora com numerosas [aixas de biotita-xis· 
lOS, apareceram em mimero expressil'O nas escol"a-
¢es .. 
"Ol/de as horizollfes xistosos 011 as balldos es-
tao loca/izadas na aboboda au acima dela, 0 perigo 
de desabamemos de rocha e potencialmellte grail' 
de ... A situa(-'oo se toma collSiderave/mellte mais 
seria pda presen~a de dobras recumbentes, A ocor-
rencia desse quadro lIa aboboda da casa de I/uiqui-
lias resultou no maiordesabamemo de rocha oeor-
rido ate agora. ,. 
Apesar dessas considerayl'les, rela!orios poste-
riores do Dr. Dubertret confinnavam a "excepcio-
nal qualidade" da rocha e criticavam a tratamenlO 
inadequado do maciyo rochoso inst;ivel, con forme 
podem alestar algumas de suas afinnayoes em rela· 
torio reservado enviado para 0 Dr. Paul Back, s6· 
cio da Gibb, em 1972: 
'"() desabamento do roclla [oi clnlsodo, prillci-
po/mel/te, pela ausellcia de um adequado trata· 
memo atJIis a limpeza e por detollaroes demasiado-
mente fortes lIa periferia. Mas, a presen~a de grall-
de juntas verticais paraletas ao eixo do escamrao 
prOllavelmel1le tambem telle illjluellcia. " 
'A roclla e, em qua/quer POlitO, per[eitomente 
sa, 0 frawramento poderia ser previsto mas 1/00 0 
seu desenvolvimento capriclloso e Iocalmente 
muilo illlenso, a exigir um tralamento imediato e 
exlensivo . .. 
A respeito do furo n'? 4: 
':Ale 0 [undo do [uro, a 429 pes de profimdi-
dade, temos um glwisse per/eilameme siio, como 
indicodo I/O ReIDtbrio de Kariba, de 1961 ... 
Com base nessa documenta~o, a Gibb enca· 
minhou a KNBC uma carta onde censurava os me-
todos de trabalho cia Mitchell e advertia que a em-
preiteira deveria ter capacidade para superar as di-
ficuldades existentes, nao fazendo jus a qualquer 
pagamento adicional. 
Nessa epoca, a fun de atcnder problemas de 
Ouxo de cilia da Mitchell, a KNBC autorizou 
adiantamentos de faturamento mas nao entrou em 
acordo em relayao a aumentos de pre(tos nos traba-
!hos de escava(tiio da cave rna. 
Com os trabalhos paraJizados pela Inspetoria 
de Minas cia Zambia, a Milchell chamou, emjulho 
de 1972, rnais dois ge61ogos ingleses para consulto-
ria, ap6s haver reiterado oficialmente a certeza de 
seu corpo tecnico de que 0 furo de sondagem que 
atravessava a ab6bada cia casa de maquinas segura-
mente revelava a presen(ta de biotita-xistos e que 
esse fato relevanle nao era indicado no perm cons-
tante dos documentos de concorrencia. 
530 trechos dos relat6rios do Prof. J .C.C. An-
derson, da Universidade de Cardiff: 
' :As descri¢es dos teslemunhos silo laclllal-
mente incorretas ao ntio /aurem re/erencias 00 
biotita-xislOs ... as perfis do [uro silo iglla/meme 
engalladores ao omitirem qlla/quer relereneia as 
juntas. ' 
"Vm reconhecimemo previo da natureza das 
roc/laS e das estrulllras poderia ter eapacitado ° 
empreiteiro a progranJar 0 chumbamemo da rocha 
de modo a tomd-Io malS elelivo inserindo, llOS 
palllOS cn'licos, chumbadores de comprimelltos 
apropriados as colldi¢es geolOgicas. " 
E, do relat6rio do Prof. R.M. Schakleton, cia 
Universidade de Leeds: 
"0 Relalbrio de 1961 e tendellcioSIO pelD re-
pelifiio, engallodor poromismo e collsciemememe 
incorrero. as erros e as omissQes mIo Slio [ortuitos 
nwis de/iberadameme coli/eriram Ii roeha colldi-
¢es me/llOres do que as e[etivamente existentes. 
as regisrros do lura nl? 4 sOO iuaatos. " 
Em vista dos termos dessas crlticas, a KNBC 
resolveu contrata r imediatamente uma junta de 
consultores independentes para esclarecer a con-
troversis. 
A junta, presidida por John Edney, advogado 
e engenheiro ingles, e compost a pelos espccialislas 
em Mecanica das Rochas, Dr. Charles Jaeger e Dr. 
John Knill, indicados por Mitchell e Cibb , respecti-
vamente, decidiu por unanimidade que os perris de 
sondagem nao cram exatos e que, baseado neles, as 
conditf6cs desravoraveis da Tocha na casa de maqui-
nas !lao poderiam ser racionaimente previslas. A 
Junta critieau ainda 0 area estendido projetado pe. 
la Gibb e recomendou mudan(tas no projeto a flm 
de permitir a conclusao da escavacrao. 
sao passagens do relat6rio da Junta: 
"Dois /arores geolOgicos contribu fram para a 
ocorrencia dos desobame1lfos de roclia. Primeira-
meme, a [o/ia¢o sub·horizontal collI ere Ii roelw 
11m de[eiro estrutural potencial e, em segundo lu-
gar, a existellcia de CQIIWdaS com[/luas de bio-
rita-xisto, esscllcialmeme paralekls a essa [olia-
pw, proporciollou um e/emento de Iraqueza na es-
rrutllro da roclJa. " 
"Estd per[eitamente evidellciado nos vdrios re-
kltorios que existem varia~oes geolOgicas importall-
les noo registradas [ae!Ualmente lias descri~oes do 
/uro de sondagem n9 '4. De modo particular, llIio 
existe duvida quamo a prese"~Q de balldas de bio-
tita-xisto "oslestemul/hos desse [uro. " 
A partir desse documento e com a Cibb aca-
tando as implica(tOes contratuais decorrentes, ini-
ciaram-sc as negocia(tOes para revis[o de pre(tOs e 
de cronogramas no contrato da Mitchell que, nesse 
interim, havia reiniciado e concluido a escavalti'0 
da ab6boda, estabilizando-a com concreto projeta· 
do. 
Como as negociat;6es ruio conseguiram chegar 
a urn acordo final, em 31 de janeiro de 1973 foi 
rescindido 0 contrato com a Mitchell que, imedia-
lamenle, entrou em processo de falencia. 
Em maio de 1973 foi contratada a Energo-
projekt para completar a obra, 0 que 0 fez dentro 
do projeto original da Gibb mas aproveitando tada 
a ab6boda da casa de m'quinas tratada previamen-
te pela Mitchell. 
Dessa epoca em diante, as rcspectivas segura-
doras de empreiteiro, projetista e contratante pas-
saram a dominar as discussOeS que somente se en-
cerraram em maio de 1980 com urn acordo extra-
judiciaJ que, pelo que se sabe, beneficiou com in-
deniza(t30 a KNBC e a massa falida da Mitchell. 
3 - CONClUSAO 
Existem varios pontos que merecem medita· 
(tao profunda lais como 0 posicionamenlo do con-
sultor frances da Gibb, defendendo suas posi(tOes 
alem do racionalmente imaginado , a oculla(t3o de 
inform~o do projetisla para 0 empreiteiro, a in-
flexibilidade com que a contratante tratou 0 assun-
to etc. 
Uma coisa porem e eerta: tudo isso muito pro-
vavelmente nao teria ocorrido se aquele r~ro n94 
livesse sido bern descrito desde a primeira vez e sc 
tivesse existido a necessaria visao critica no dimen· 
sionanlento da campanha de pesquisas geotecnicas, 
em fun~ao das caracteristicas cia obra, a exigir urn 
plano de sondagens e ensaios que, de forma nenhu· 
rna, poderia ficar restrito a apenas urn furo. 
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Os dois oerfis do Furo n9 4 bem indicam a 
imoressionante controversia entre as qeo-
logos. A direita, 0 oerfil constante do 
Relatorio das InvestigaqOes Geologicas do 
projetista; a esquerda, 0 oerfil desenha-
do a oartir da descriqao do Prof. Ander -
son, em julho de 1972. 
